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Malaysia UUM yang di
masukkah —ke Hospital
Sultanah BaMyah HSB
menerima tiga jahitan di
kepala seiepas terlibat da
lam kemalangan di Lebuh
raya Utara Selatan Plus
berdekatan Gumn pagi se
malam
Pengarah Jabatan Hai
EhwaE Pelajar HEP dan
Aluinni UUM Profesor
Madya Dr Mohd Amy
Azhar Mohd Harif ber
kata manakata seorang
pdajar membuat rawatan





an itu berlaku selütar jam
4 pagi di kawasan Lebuii
raya Plus Gurun meng
hala ke Alor Setar apabila
sebuali bas milik syarikat
swasta yang membawa 40
penuntut UUM dipercayai
melanggar bahagian bela




rotnbongan lawatan ke Kuala
Lumpur pada hari Klianiis
malam Jumaat lalu dan ke
malangan berlaku sewaktu
mereka dalam perjalanan pu
bngkeUUM
umlah keseluruh
an penuntut yang meng
ikuti rombongan itu ada
iah seramai 80 orang dan
mereka dibahagikan ke








mester kelima dan keenam
yang rata ratanya ber
umur dalam lingkungan 22
hingga 23 tahun
Sembilan daripäda pe
nuntut dikejarkan ke HSß
pada jam 4 30 pagi dan se
lcpas melakukan rawat
an susulan lapan daripäda
mereka dibenarkan pulang
pada jam 10 pagi fnanaka
la penuntut lelaki yang di
jahit pada bahagian kepala




masukkan ke hospital saya
sempat melihat seorangda
ripäda tujuh penuntut yang
yang membuat pemeriksa
an kesihatan inengalami
bengkak di bahagian bibü
nya katanya
Menurutnya pihak
nya sedia maklum peserta
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rombongan berkenaan
menggunakanperkhidmat
an syarikat swasta dengan
menycwa bas untuk mein
bawa peserta roinbongan
berikutan banyak program
persatuan lain turut diada
kan pada masa itu dan bas
UUM tidak mencukupi
Bagaimanapun se
bclum membenarkan ba s
berkenaan membawa pe
nuntut kami terlebih da
hulu memeriksa permit
bas itu termasuk inemasti
kan syarikat mereka ber
daftar dengan pihak yang
bertanggungjawab
Buat masa sekarang
kami menyerahkan kes itu
kepada polis untuk mem
buat siasatan lanjut ber
hubung punca sebenar ke
malangan dan penuntufc
kini sudah keinbali ke ko




hasil laporan lengkap po
iis diperoleh pihaknya akan
membuat tuntutan insu
rans bagi pihak penuntut






sahkan kejadian yang bet




an jiwa berlaku kesemua
mangsa hanya cedcra ri
ngan Manakala keadaan







Pengarah HSB Datuk Dr
Jutta Gha ialie mongesah
kan sembilan penuntut
UUM yang dihantar ke
hospital lima daripadanya
lelaki dan sclebihnya wani
ta menerima rawatan pe
sakit luar
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